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El presente trabajo de investigación relaciona dos variables, las cuales son: optimización de 
tiempo como variable independiente y productividad como variable dependiente. 
 
Para esta investigación  elegimos a la empresa DIMEX CORPORATION SA, que se encuentra 
ubicada en el distrito de Puente Piedra, dicha empresa brindo y dispuso de sus oficinas y planta 
para poder realizar esta investigación, no solo nos proporcionó información documentaria, sino 
también facilidades para poder hacer la validación del instrumento. 
 
Para realizar esta proyecto de investigación fue necesario adquirir y recolectar información en 
tesis, libros, revistas y páginas webs, sobre el tema en estudio, con el propósito de obtener un 
vasto conocimiento del tema a desarrollar, asimismo con el apoyo de los asesores permitió que 
nuestro trabajo de investigación sea consistente. 
 
Luego de obtener información valiosa, diseñamos una hipótesis general, seguidamente de dos 
hipótesis específicas para cada variable, las cuales se demostraron mediante el uso de una hoja 
de observación, con la validación del mismo mediante el análisis estadístico y la estadística 
descriptiva. 
 
En este proyecto de investigación, mediante la obtención de los resultados se constató que las 
hipótesis fueron aceptadas ya que existe una relación directa entre las variables: optimización 
de tiempos e incremento de productividad, así como también estimulamos a futuros 
investigadores a discutir o profundizar más acerca del tema expuesto.  
 
 














The present work of investigation relates two variables, which are: optimization of time like 
independent variable and productivity like dependent variable. 
 
For this research, the company chose DIMEX CORPORATION SA , which is located in the district 
of Puente Piedra , and ordered the company offered its offices and warehouses in order to 
conduct this research , not only information provided documentary , but also facilities for power 
do validation of the instrument . 
 
For this research project was necessary to acquire and collect information on theses, books , 
magazines and websites on the subject under study , in order to obtain a vast knowledge of the 
subject to be developed , also with the support of advisors allowed our research is consistent. 
 
After obtaining valuable information, we designed a general hypothesis, then two specific 
hypotheses for each variable, which is demonstrated by using a Leaf of observation, with its 
validation by statistical analysis. 
 
In this research project , by obtaining the results it was found that the hypotheses were accepted 
because there is a direct relationship between the variables : optimization of time and 
productivity, as well as encourage future researchers to discuss or deepen more about the 
subject matter hereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
